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Editorial 
Caros leitores e colaboradores:  
A Revista de Administração de Roraima-RARR(ISSN 2237-8057 online), do Departamento 
de Administração do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON) da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR) divulga a edição de número seis, volume dois.  
A Revista  é publicada pela Universidade Federal de Roraima desde 2011 e está 
classificada pela CAPES com Qualis B4. Os artigos publicados estão indexados nas seguintes 
bases: DOAJ (Directory of Open Access Journals, Crossref, Proquest, Cabells, EBSCO, 
REDIB, BASE, IBICT, Sumários, Latindex, Diadorim, EZB, CIRC, Openaire, Dialnet, 
LatAm-Estudios, ERIH PLUS, SHERPA RoMEO, Periódicos da CAPES, entre outros. 
 
A revista tem como objetivo divulgar artigos científicos e originais, ensaios, resenhas, 
comunicações de pesquisas, estudos e experiências de gestão, envolvendo estudos nas áreas 
da Administração, Contabilidade, Economia, Secretariado Executivo, Gestão Pública, entre 
outras da área de ciências sociais aplicadas. Assim serão aceitos trabalhos inéditos e originais 
oriundos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de cursos, tanto de graduação, como 
especialização e de dissertações e teses. 
Destacamos assim as indexações realizadas neste ano de 2016 em outubro no Clase e 
dezembro na indexado Ebsco em dezembro a indexação internacional da EBSCO,  um dos 
maiores indexadores do mundo, presente em mais de 70 países. 
A RARR tem o prazer de comunicar que também conseguiu aprovação para ser indexada por 
CLASE: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades - Dirección General de 
Bibliotecas, (UNAM) em novembro de 2016.  A Clase representa uma das maiores redes de 
indexação e disponibilização de conteúdos a nível de América Latina, e mantém um critério 
rigoroso de seleção de periódicos, englobando todos os aspectos científicos reais dos 
periódicos indexados, com disponibilização de conteúdos em sua própria base de dados, o que 
significa poder de conformação a normas e padrões científicos mundiais. 
A RARR foi aprovada em dezembro de 2016 no indexador internacional PROQUEST para 
indexação do acervo completo da base internacional de dados acadêmicas mais populares da 
ProQuest, a ProQuest ABI/INFORM®, que são difundidas à pesquisadores acadêmicos no 
mundo inteiro. 
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Nesta segunda edição, a Revista de Administração de Roraima-RARR apresenta vários 
estudos realizados por pesquisadores  de instituições de ensino e pesquisa. 
 O primeiro texto apresenta de Fabiula Meneguete Vides da Silva, Cristiano José Castro de 
Almeida Cunha apresentam ao leitor da RARR Reflexões acerca da experiência vivida na 
universidade: a transição de líder para contribuidor individual. 
 
Rosangela Sarmento Silva, Heitor Lopes Ferreira, José Ribamar Tomaz da Silva Filho, Dércia 
Antunes de Souza, apresentam ao leitor da RARR o estudo sobre os Fatores Motivacionais: 
Um Estudo Empírico em uma Indústria Têxtil no Centro Oeste do Brasil. 
 
O terceiro texto apresenta a análise sobre a qualidade de vida no trabalho dos servidores do 
Instituto Federal de Roraima Campus Boa Vista Centro de autoria de Amilton da Costa 
Nascimento. 
 
Os autores Nilson José Oliveira Junior, Nilce Oliveira de Menezes em seu artigo 
desenvolvimento de competência gerencial no setor público: um estudo reflexivo. 
 
O quinto texto de Arquelau Carvalho Nascimento Neto, Márcia Ribeiro Maduro, Paulo César 
Diniz Araújo, Maryângela Aguiar Bittencourt O analisam  ase estratégias de treinamento e 
desenvolvimento a partir do uso das trilhas de aprendizagem por competências: proposta 
para uma instituição de ensino superior. 
 
Com o texto Custos e resultados na bovinocultura leiteira de base familiar na coopercacoal 
os autores Cleberson Eller Loose, Jonas Dias Teixeira, Clodoaldo de Oliveira Freitas, 
Valdinei Leones de Souza analisam os custos incorridos na produção de leite, bem como o 
resultado proporcionado por esta atividade nas propriedades dos cooperados à Coopercacoal 
no município de Cacoal – RO. 
 
Os pesquisadores Marines Rute Oliveira e Gerson Henrique Silva apresentam aos leitores o 
artigo Determinação da taxa de crescimento das cotações do volume de crédito de carbono 
praticado no brasil. 
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 De autoria de Andressa Morgan e César Augustus Winck apresenta-se o artigo intitulado 
Rastreabilidade da cadeia produtiva do leite como ferramenta de diferenciação 
mercadológica 
 
Nilson José Oliveira Junior e Emanuel Araújo dos Santos apresentam o artigo A necessidade 
de conhecimentos específicos para o fiel cumprimento do acompanhamento e fiscalização de 
contratos no âmbito da administração pública segundo o disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/1993. 
Os autores Ana Carolina Jacinto e André Luiz Nunes Zogahib em seu artigo Politica pública 
de residuos solidos: uma analise da lei nº 12.305/201 que institui a política nacional de 
resíduos sólidos – PNRS, por meio dos serviços executados pela Secretaria Municipal De 
Limpeza Pública – Semulsp no Município de Manaus /AM. 
 
O texto de autoria dos pesquisadores da FUCAPE Izabel Maria Laeber, Emerson Wagner 
Mainardes, Danilo Soares Monte-mor avaliam a percepção dos estudantes dos cursos 
técnicos em Administração sobre o seu entendimento das atividades realizadas por um 
profissional de Marketing. 
 
A edição fecha com a resenha de autoria de Izabel Alinne Alves de Paula sobre a obra 13 
lições de liderança para construir uma empresa de excelência. 
 
Agradeço aos parecerista, revisores, autores e membros do conselho editorial pelo apoio e a 
todos os leitores que tem utilizado a nossa base de artigos. Assim, gostaríamos de externar os 
nossos mais sinceros agradecimentos por continuarem prestigiando a RARR. 
 
Na oportunidade, gostaríamos de desejar aos senhores e as suas famílias um 
Feliz Natal e que o Ano de 2017 seja repleto de realizações. 
 
Desejamos uma ótima leitura e o convidamos para navegar pela revista eletrônica em:  
http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr  
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